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A-population 74 328 (+10) 21 155 (+4) 
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In 5 cases a linear regression model was the best suitable model fort his training data set and these 
cases are thus not considered in the summary statistics.
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